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Професійна­ діяльність­ державних­ службовців­ відіграє­ значну­ роль­ в­ упорядкуванні­ та­
унормуванні­ процесів­ соціального­ та­ економічного­ життя­ країни.­ Діяльність­ із­ практичного­
виконання­ завдань­ і­ функцій­ держави­ в­ умовах­ кризи,­ спрямована­ вивести­ наявну­ систему­
державного­управління­на­новий­рівень­у­забезпеченні­якості­життя­населення.­Цифровізація­
публічного­ простору­ державного­ управління­ забезпечує­ унормування­ процесів­ роботи­
державного­ службовця.­ Питання­ забезпечення­ якості­ професійної­ діяльності­ державних­
службовців­ на­ основі­ стандартизації­ містить­ підсистему­ компетентностей­ як­ єдиного­ цілого­
системи­управління­якістю­професійної­діяльності.­
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standardization­of­work­processes­of­ civil­ servants.­The­ issue­of­ ensuring­ the­quality­of­professional­
activity­of­civil­servants­on­the­basis­of­standardization­will­include­a­subsystem­of­competencies­as­a­
whole­of­the­quality­management­system­of­professional­activity.
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Відповідно­до­Закону­України­«Про­державну­службу»­державна­служ-ба­–­публічна,­професійна,­політич-
но­ неупереджена­ діяльність­ із­ практично-
го­ виконання­ завдань­ і­ функцій­ держави,­
зокрема­ щодо:­ аналізу­ державної­ політики­
на­ загальнодержавному,­ галузевому­ і­регіо-
нальному­ рівнях­ та­ підготовки­ пропозицій­
стосовно­її­формування,­зокрема­розроблен-
ня­ та­ проведення­ експертизи­ проектів­ про-
грам,­концепцій,­стратегій,­проектів­законів­
та­ інших­ нормативно-правових­ актів,­ про-
ектів­ міжнародних­ договорів;­ забезпечення­
реалізації­ державної­ політики,­ виконання­
загальнодержавних,­ галузевих­ і­ регіональ-















та­ спрямована­ на­ забезпечення­ функціону-
вання­державних­органів­та­полягає­у­вико-
нанні­ посадових­ обов'язків­ та­ дотримання­
принципів­державної­служби.
Євроінтеграційна­ політика­ країни­ в­
розрізі­ концепції­ інформатизації­ органів­
державного­ управління­ використовує­ цен-
тралізований­ підхід­ до­ вирішення­ проблем­
інформатизації­ для­ взаємодії­ держави­ та­
громадянського­ суспільства­ в­ Україні­ в­
контексті­ адаптації­ процесів­ надання­ ад-
міністративних­послуг­споживачам.­
Для­ визначення­ шляхів­ удосконалення­
якості­ професійної­ діяльності­ державних­
службовців­ із­ забезпеченими­ цифровими­
компетентностями­ слід­ розглядати­ струк-
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мами­ єдиного­ цілого­ –­ системи­ управління­
якістю­ органу­ державної­ влади­ та­ органу­
місцевого­самоврядування.
Твердження­ У.­ Ешбі­ про­ те,­ що­ цілісна­
множина­ взаємопов’язаних­ елементів­ си-
стеми­протиставляється­середовищу­є­спра-
ведливим­(Эшби,­1969).­Саме­у­взаємодії­із­
середовищем­ система­ виявляє­ всі­ свої­ вла-
стивості­ та­ будує­ поведінку.­ Відповідно­ до­
цього­ головною­метою­ системи­ є­ отриман-
ня­«відповіді-реакції»­на­власну­модель­по-
ведінки­ у­ вигляді­ нової­ інформації,­що­ до-
поможе­ їй­ краще­ пристосуватися­ до­ умов,­
які­ постійно­ змінюються.­ Людський­ вимір­
інформації­в­цьому­середовищі­орієнтовано­
на­людей­та­на­характер­взаємодії­між­ними.­
Державна­ служба­ потерпала­ через­ від-










повинні­ скеровувати­ та­ координувати­ свою­
професійну­діяльність­на­підставі­уніфікова-
них­норм­та­правил­для­взаємодії­різних­груп­
державних­ службовців­ та­ забезпечуватись­
єдиним­ стандартом­ професійної­ діяльності­
державних­службовців­як­центрального,­так­
і­місцевого­рівня.
Якщо­ професійна­ діяльність­ державних­
службовців­ в­ органах­ державної­ влади­при­
функціонуванні­ системи­ управління­ якістю­
не­супроводжується­включенням­у­процес­та­
комунікацію­ всіх­ державних­ службовців,­ а­
процеси­ухвалення­управлінських­рішень­не­
узгоджуються­з­керівником­організації,­удо-
сконалення­ організації­ професійної­ діяль-
ності­стає­проблематичним.
Традиційний­ підхід,­ який­ ґрунтується­
на­ ієрархічній­ структурі­ підпорядкування,­
є­зручним­для­керівництва­центральних­ор-
ганів­влади­для­ухвалення­рішень,­стосовно­







що­ процес­ загалом­ ефективний.­ Керівник­
повинен­ приймати­ до­ уваги­ все,­ що­ може­
вплинути­ на­ кінцевий­ результат,­ а­ вимо-
га­ системи­управління­ якістю­щодо­ виміру­




Очевидні­ системні­ проблеми­ всередині­
органів­ державної­ влади­ спричиняють­ сьо-
годні­негативні­наслідки:­недостатню­якість­
документів,­які­виходять­з­органів­виконав-
чої­ влади;­ значне­ перевантаження­ органів­




державний­ службовець,­ а­ саме:­ розпоро-
шення­зусиль­по­багатьох­напрямах,­немож-
ливість­пріоритизації;­можливість­переклада-
ти­ виконання­ завдань­ одним­підрозділом­на­






петентністю)­ і­ завданнями,­ що­ ставляться­
(посадовими­ обов’язками);­ відсутність­ чіт-
кої­структури­процесів­та­її­опису­у­внутріш-
ніх­ нормативних­ документах;­ відсутність­
єдиного­ стандарту­ професійної­ діяльності­
державних­службовців­центрального­та­міс-
цевого­рівня.
Для­ вирішення­ вищеозначених­ питань­
визначаються­ всі­ наявні­ процеси,­ з­ яких­




ців.­ Детально­ описуються­ та­ документаль-
но­ закріплюється­ їх­ структура,­ а­ саме:­ ре-
гламентація­ участі­ (повноважень)­ кожного­
з­ державних­ службовців­ органів­ державної­
влади­в­кожному­процесі;­послідовність­дій­
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і­порядку­взаємодії­учасників­у­процесі­ви-
конання­завдання.
Наразі­ загальні­ компетентності­ для­
державних­ службовців­ окремих­ груп,­ пе-
редбачені­ професійним­ стандартом­ на­ по-
сади­ «Державний­ експерт­ директорату,­
генерального­ департаменту»,­ затверджені­
наказом­ Міністерства­ соціальної­ політики­
України­ від­ 13­ грудня­ 2019­ року­№­ 1752,­





вувати­ сучасні­ інформаційні­ та­ комуніка-
ційні­ технології­ в­ державному­ управлінні,­
які­ забезпечують­ концентрацію­ зусиль­ на­
виконанні­основного­завдання­–­проведен-
ня­державної­політики­у­відповідній­сфері.
Це­ дасть­ можливість­ вийти­ на­ резуль-
тат­щодо­зовнішніх­критеріїв­–­можливість­
державному­службовцю­відчути­свою­зна-
чущість­ у­ процесі­ виконання­ завдань­ у­
професійній­діяльності,­а­отже,­підвищен-
ня­авторитету­органів­державної­влади­та­
місцевого­ самоврядування,­ та­ внутрішніх­
критеріїв­–­суттєво­заощадити­час­ і­вико-
ристовувати­ його­ більш­ ефективно;­ рів-
номірно­ розподіляти­ навантаження;­ кон-
тролювати­якість­документів­з­точки­зору­
їх­змісту.
У­ наш­ час­ управління­ професійною­
діяльністю­ державних­ службовців­ має­
бути­гнучкою­та­відповідати­вимогам­часу,­
а­ також­ вчасно­ адаптуватися­ задля­ забез-
печення­ якості­ виконуваної­ роботи,­ тому­
є­ нагальна­ потреба­ в­ забезпеченні­ якості­
професійної­ діяльності­ державних­ служ-
бовців­на­основі­принципів­системи­управ-
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